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Una sala buida i a les fosques; 
només un petit llum molt pun- 
tual il.lumina el terra negre de  
pissarra. Hi descobreixes una for- 
ma, un símbol: és una marca, la 
de  Grhfiques Garrell, la imatge 
utilitzada per a l'exposició <<Ama- 
dor Garrell, grafismes)), que el 
Museu de  Granollers ha produi't 
i realitzat dins el certamen de  la 
Primavera del Disseny aquest 
2001. 
Dues grans pantalles de  vuit per 
dos metres cadascuna, col.loca- 
des en angle de  90°, comencen a 
projectar unes imatges que es van 
desdoblant fins a vuit vegades, 
d'una manera aleatbria. Una al 
costat de  l'altra, centren la nos- 
tra mirada. 
Aquestes imatges són cartells, 
marques, logotips, il.lustracions.. ., 
una petita selecció de  trenta pe- 
ces de  l'extensa obra d'Amador 
Garrell, que desdoblades en re- 
peticions i detalls arriben a esde- 
venir més de tres-centes imatges. 
Amb la utilització d'aquesta tPc- 
nica, molt publicit?iria, es creen 
unes sanefes impactants i espec- 
taculars. 
Veure el logotip de  la Cobla Ca- 
nigó repetit vuit vegades, una al 
costat de  l'altra, no només et fa 
veure el dibuix del músic tocant 
la tenora sinó que et fa imaginar 
la cobla sencera. Perb el més in- 
teressant és que la projecció, a 
través dels detalls destacats, aju- 
da a aprofundir i a redescobrir 
l'obra i el talent d'Amador Gar- 
rell. L'habilitat pel dibuix, el traq, 
la composició, els positius i ne- 
gatius, la combinació de colors i 
la utilització de  la tipografia són 
explicats a través de  la seva obra 
i ens ajuden a entendre com les 
construi'a. Ens fan veure que tot 
té un perquP, que les coses no es 
fan perquP si, ni són fruit de  la 
casualitat, que darrere cada lo- 
gotip, caitell o cathleg hi ha tota 
una disciplina i, en el seu cas, 
una aportació creativa molt des- 
tacada i interessant. 
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Tot i que la seva obra reflecteix 
d'una manera molt evident una 
epoca determinada, a l'exposició 
se li dóna un tractament modern 
i actual. Perb no només és aquest 
tractament el que reflecteix un 
aire de modernitat; molts dels lo- 
gotips dlAmador Garrell són en- 
cara plenament vigents a la nos- 
tra ciutat. No semblen dissenyats 
fa quaranta anys, resisteixen bé 
el pas del temps i de les modes i 
són un referent i un segell de 
qualitat per a tots nosaltres. 
Sota aquesta rafega d'imatges hi 
ha un excel-lent coixí musical, 
una selecció de peces de jazz i de 
melodies americanes: una altra 
de les passions dfAmador Garrell 
que també va saber cultivar amb 
gran sensibilitat. 
Paralelelament, en un costat late- 
ral de la sala, una altra pantalla 
de dos per dos metres ens mostra 
un video de curta durada, de for- 
ma continua, on es recullen imat- 
ges de la trajectbria de Garrell. 
Una veu en off relata els textos 
que quatre dissenyadors grhfics 
han escrit per al cataleg. El video 
acaba amb unes imatges dlAma- 
dor Garrell ja gran, amb cara de 
murri, que diu: <<A mi, com a 
l'snoopy, m'hauria agradat ser avia- 
dor de la primera guerra mundial,,. 
La frase és tota una declaració de 
principis. Un toc d'humor que 
ens mostra una mica el seu espe- 
rit jove. 
L'exposició es complementa amb 
un cathleg d'unes cent pagines, 
on trobem quatre articles, escrits 
per sengles professionals del dis- 
seny: c<L1Arnador Garrell i Soto, 
grafic i topografic,,, a carrec de 
Daniel Giralt Miracle; <<Carta a 
un mestre desconegut,,, a carrec 
de Quim Larrea; ceAmador Ga- 
rrell, grafismes oberts,,, a carrec 
de Vicens Viaplana, i, finalment, 
ccDfuna certa complicitat emocio- 
nal,,, a carrec del seu fill, també 
grafista, Amador Garrell i Gar- 
cia. Són textos que aprofundeixen 
en diferents aspectes de la vida i 
l'obra dfAmador Garrell, ilalus- 
trats amb les imatges a les quals 
fan referencia. A continuació, el 
catileg fa un repas dels seus gra- 
fismes, amb un centenar de re- 
produccions en color. Algunes 
imatges compten amb un breu 
comentari: una lectura lliure i 
descontextualitzada de dissenya- 
dors reconeguts del país. I, final- 
ment, les traduccions dels textos 
al castella i a l'angles. 
En aquesta obra, trobem una part 
important del que va ser i, de fet, 
és -tal com es diu a la presenta- 
ció- tot un mestre per a les no- 
ves generacions. Amador Garrell 
va anar més enlla, va ser més que 
un estricte grafista: va esdevenir 
tot un artista del que avui ano- 
menem disseny. En paraules de 
Daniel Giralt-Miracle, el seu tre- 
ball d'impressor -igual que van 
fer el seu pare i el seu avi- el va 
entendre com un compromís amb 
la cultura, com una eina etica i 
estetica al servei de  la societat 
més immediata. Aquest planteja- 
ment revalora, si cal, la seva obra. 
Per a aquells que encara no co- 
neixen Amador Garrell, la des- 
coberta del seu treball esdevé 
sorprenent. Com ho ha estat per 
a Quim Larrea que davant d'un 
compendi de fotocbpies de  la 
seva obra manifesta: ccl'dmplia for- 
mulació grhfica de la seva obra des- 
concerta. Garrell permet abordar un 
mateix tema amb una frescor acla- 
paradora>). I és'aixi. I ho fa a partir 
d'un gran coneixement de la tec- 
nica i d'un estil molt marcat. 
Les seves composicions, aparent- 
ment simples, no són fruit de 
l'atzar; la tecnica i els elements 
que hi apareixen estan pensats, 
perfectament calculats. I, a la 
suma de tots aquests coneixe- 
ments tecnics, cal afegir-hi, tal 
com diu Vicens Viaplana, un al- 
tre factor decisiu: <<la necessitat de 
canviar, encara que fos sobre el paper 
impris, la realitat que l'envoltava, 
la dura realitat d'una postguerra 
llarga i trista,,. Amador Garrell 
va lluitar per superar l'ofec 
d'aquella epoca en contacte amb 
a116 que passava i es feia a fora 
del nostre país. 
Des de la complicitat amb qui? ho 
diu el seu fill Amador Garrell i 
Garcia, m'afegeixo a convidar 
tothom a coneixer, a redescobrir 
el cepetit tresor ple de petites joies,) 
que amaga l'obra d'aquest gra- 
nollerí ilalustre que s'ha guanyat 
un lloc en la histbria del grafisme 
a Catalunya. 
